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.Vombramicuts.--Onkn de 21 de .diciembr de 19150 por
la que se »nombra Aspirantes de Infantería. de 3Iarina
a los opositores que se relacionan.—Pág!pa 1.708.
Otra de 21 de diciembre de 11950 por las que se nombra
Aspirantes de Máquiñas a los opüsitores "que se citan.—
13 a 1.708. .553'
-MARINERÍA Y TROPA
nírso pqra Telemetristas. Orden de 18 de diciembre
de 195() vol. la que se convoca para •efectuar un curso
de Telemetristas a los Cabos primeros y segundos Ar
tilleros, rineros ,Artillerosi y ',Ma Hileros procedentes
de la Inscripción.—Púgina 1.70S.
Cf,lirso ilidrogratia.—Orden.de 118 de diciembre de 1950,
por, la que Se designa parli efectuar él curso de Ma
rineros Especialistas de Hidrografía a los de Maniobra
•
qüe se relacioman.--iPágina 1.70. r•
Cursos para Ayudantes Especialistas. Orden de 1.8 de
diciembre de 1950 por la que se admite para efectuar
los cursos de Ayudantes Especialistas a los individuos
(pie se mencionan.—Página 1.709.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 21 de diciembre de 1950 por la que
se clisf)one pase destinado a las 6rdenes dea excelen
iísimo señor Comandante General del Alz•enal del.Dt
partamento Marítimo de Cartatenfr el Teniente de N'a
vío 4E) don José Ignacio Urríos y Garcfa de la St
rrana.—Página 1.709:
LNSPEIOCIION GENERAL DE INFANCIIERIA
DE IMJAR1INA
`
CUERPO DE 8UB01/10IALES Y ASIMILADOS
Cursos.—Orden 18 de dicieMbre de 1950 por la que
se dispone efectúe su presentación en la EsCuela de
Suboficiales (San Fernando, Cádiz) para verificar cul
sG el Sargento de Infantería de Marina D. Antoni
Outón García.--Página 1.709.
MARINERÍA Y TROPA
• Bandas de Música. Aestinos.—Orden de 18 de diciem
bre de 1950 por •la que se dispone continúe embarcado
en eq. buque-escuela Juan. Sebastián de Eleano el Mú
sico •de tercera Cipriano Roldán IMancha.—Pág. 1.709.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
OONSf.JO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Selialantiento de haberes pasivos.—Orden de 29 de no
viembre de 1950 por la que se sefialan haberes pasivos
al persónal de la Armada que 'se relaciona Pág. 1.710.
o




Nombramientos.—Coino resultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerialde 30 de marzo del presente ario 'QD. O. núm. 79),
se nombra Aspirantes de Infantería de Marina, con
antigüedad, a todos los efectos. de 15 de enero
dt 1951, y por el orden que se expresa, que es el de
censuras obtenidas, a los siguientes opositores :
i.—D. Miguel Godínez Valcárcel.
2.-D. josé-Sotelo Burgos.
3.—D. José G. Buenadicha "Gutiérrez.
Jaime -'Segalerva :v Segalerva.
5.—D. Evelio Carabot Alvarez.
6. D. Ramón Espinosa Rojí.
•
La przsentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día 15 de enero
próximo.




COMO resultado de los .1-xámenes de oposición
convocados por Orden 'Ministerial de 13 de mayo
del presente ario (D. O. núm. 112), se nombra As
pirantes de Máquinas, con antigüedad, a todos los
efectos, de 15 de --enero de 1951, a los siguientes
opositores :
I. D. Dimas García Paz.
2.—D. Francisco Baptista Torrente.
3.—D. Juan .Aneiros Gelpi.
. 4.—e. Emilio Casanova Rivas.
5.—D. Ramón Santalla Rodríguez.
6.—D. Ramón Terrones Pazos.
7.—D. Manuel Arnosa Acebo.
'8.—D. José L. Manso Buyo.
9.—D. Eduardo Pérez Escolail.
10.—D. Alejandro Perfecto Herrero Morillo.
11.—D. José Vilar Blanco.
12.-D. José Veiga Calvo.
13.—D. Ramón Rodríguez de Trujillo.
14.—D. Bernardino Santiago Casal.
La prtentación de estos Aspirantes en la Escuela
de Mecánicos de El Ferrol del tCaudillo se verifica
rá el día 15 de enero próximo.






Curso para Telentetristas.—Artículo 1.° Se con
voca para efectuar un curso de Telemttristas a, losCabos primeros y segundos Artilleros, Marineros
Artilleros y Marineros procedentes de la Inscripción,
con arreglo a las siguientes condiciones:
(1) • .E1 curso dará comienziLen la Escuela de_.Tiro
Naval de Marín el día 1.° de febrero de 1951, y ten
(irá una duración de tres meses.
b) El número de plazas a cubrir es de 30.
e) Los Marineros procedentes _de la Inscripción
d:berán contar, como mínimo,,con seis meses de ser
vicio, de los cuales tres han de ser de 'embarco, no
suponiendo retrasos en la fecha de licenciamiento
quI por sil campaña les corresponda, caso de ser
nombrados Telemetristas. Los haberes de )estos Ma
rineros sean los de Aprendiz Especialista, más
30 pesetas de gratificación.
4M -terminar el iiempo de su campaña normal po
drán reenganchare. comprometiéndose a efectuar,
(1urante: este período, el curso para Ayudantes Espe
cialistas de Artillería, condición necesaria para pol
der continuar prestando servicios como Telemetris
tas.
d) Los Cabos prirperos, Cabos segundos y Ma
rineros Artilbros podrán solicitar, sea cual fuere el
tiempo de embarco o servicio en su empleo.
Art. 2.° Las solicitudes, Cfue serán elevadas a la
Jefatura de Instrucción por conducto reglamentario,
deberán tener entrada en este Ministerio antes del
,día 15 de enero de 195,1 y vendrán a.cornpañadas
de los siguientes documentos:
a) Informe favorable del Comandante o Jefe de
Dependencia.
b) Copia certificada de la Libreta.
c) Acta de reconocimiento médico, que se reali
zará en los Hospitales de los Departamentos, en el
buque insignia dé la Escuadra o en los buques don
4'e se hallen embarcados, caso de estar aislados, para






Vista normal en los dos ojos.
Poder separador no superior a treinta
.Art. 3." ¡Los que, como resultadQ del curso, rt--
sulten "aptos", serán nombrados Telemetfistas, con
todos los derechds y obligaciones que .para ellos fija
el Reglamento de dicha Especialidad.






DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.709.•
Curso de Hidrografía. Sci designa para -efectuar
el cursd de Marineros Especialistas sch Hidrografía
a los de Maniobra que a continuación se relacionan,
los cuales deberán efectuár su preszntación en el















Citrso para Avudamtes Especialistas..---Como con
tinuación a la Orden Ministerial de ft•cha 30 de no
viembre último (D. ;0. núm. 277) se admite par-1'
efectuar- los cursos de Ayudantes Éspecialistas a los
individuos siguientes: .





Juan Masa García.—B-uque-escuela Galatea.
_
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
- RADIOTELEGRAFISTAS.
fuan. José Prie'to.—Destrutor Huesca.
'Juan Cornejo, Blázquez.—Cañónero 'Hernán Cor
tés. • •
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
• - MECÁNICOS.
Arturo Alvarez Arroyo.---Crucero








Destinos.—Se dispone qu'l el Teniente de Navío
(E) don José Ignacio Urríos y García de la Serra
na desembarque de la División Naval del Medite
•
rráneo, pasando destinado a las órdenes del excelen
tísimo señor Comandante General del- ..-krs,nal del
Departamento Marítimo de 'Cartagena.
Este destino se confiere con caráct r forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 d diciembre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General (Id Departamento
Marítimo de Cartagena v Vicealmirante Tefe del-
Servicio de Personal.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
fr DE MARINA
Cuerpo -de Suboficiales y asimilados
Cursos.-----Sel dispone que el Sargento de Infante:.
ría de Marina, con destino en el Tercio del Sur, don
Antonio Outón García efectúe su presentación el
lo de enero próximo en la Escuela de Suboficiales
(San Fernando, Cádiz), en cuyo Centro ha de ve
rificar un curso de unificación, que terminará en
lo de abril siguiente, para su ingroso definitivo en
el Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Madrid, 18 de diciembre de 1950.
REGALADO.
•Exernos. Sres. A1mirant.7' 1Capitán General del De
partamento Marítimo _de Cádiz e Inspector Ge
• neral de Infantería de Marina.
Marinería y Tropa.
fr
Bandas de- Música. Destinos.—Baja en la Ar
mada por licenciamiento el Músico de tercera Fran
, cisco, Bataller Fayos, queda sin efecto la Orden Mi
r-isterial de 9 de septiembre último (D. (5. núme
ro 197) que disponía el 'embarco del mismo • en el
buque-escuela Juan Seba-stión de Elcano, en el que
continuará embarcado el de igual clase Cipriano
Roldán Mancha, ínterin no se designe su relevo.
Madrid, 18 de diciembre de 1950.
REGALADO
EXClTiOS. Sres. Almirante 'Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante 'Co
mandante' General de la• Base Naval de Baleares
.e Inspector ,General de Infaifte.ría dr Marina. -
o
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio _del Ejército.
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. •
Señalamiento de haberes pask■os.—Por la Presidencia del eige Alto Cuerpo, y con f:cha de hoy, sepa•ticipa a la Dirección ,General de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultacks conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de i9o.4
y 5 de septiembre (12 1939 (D. O. m(tm. 1, anexo),
ha acordado clasifi,.-:ar en la situación de "retirada",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se les szfiala, al personal de la Armada que fi
gura en la siguiente relación, que da principio conel Teniente Coronel de IntencEncia D. Alfredo Arra
bal. Gómez y terminq con el Mozo de Oficios clon
Pablo Balsalobre
Lo que de ord:n del excelentísimo señor Gene
ral Presidente tengo él -honor de participar a V. I.
para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchas arios.
Madrid, 29 de noviembr de 1950.—El General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE- "CITA
Teniente !Coronel de Intendencia D. Alfredo Arra
bal Gómez : 1.083,33 pesetas Mensuales, a percibir
por la Debgación de Hacienda de Valencia desde el
día i de:. febrero de 1949.—Reside en Valencia.—(b)..
Oficial primero de- ;Oficinas D. Bartolomé Córdb
ba.!López : 1.500,00 pesetas mf:nsuales, a percibir por
la Delegación _de Hgciencla de Cartagena desde el
-da 1 'de noviembri' de 195o.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de -retiro: lo de octubre
de 1950 (D. O. M. núm. 237).
Segundo .Maquinista D. Juan López Núñez:
84166 pes.:tas mensuales, a percibir por la •irec
ción General de la Deuda y ,Clases Pasivas desde el_
día 1 de enero de i(49.--Reside en Madrid.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Castañeda Camifio : 1.012,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz





Fernando (Cádiz).—Fecha de la Ord:n de retiro:
9 ae agosto. de 1950 (D. O. M. núm.- 199).Auxiliar Segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Albadalejo García : 625,00 .pesétas mensuales, a percibir por la Dbekcración de Hacienda de. Cartagenadesde el día 14 de enero de 1949.--4Reside -en Car
tagena.—(b).
Auxiliar segundo . Aeronáutica Naval a Jaim:Obrador iLlopis 275,00 pesetas mensuales., a percibir por la Delegación de Hacienda -de Barcelona des'
de el día 27 de octubre de 1948.--7–Reside en Barce
lona.—Fecha de la Orden de retiro: 26 de octubre
de 1948 (p. O. Al. núm. 215-0).
OperarrO de la Maestranza de la Armada 19. An
tonio López Martínez : 162,50 pesctas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda_ de Cádiz
desde el día i de febrero de I949.—Raside en Cá
diz.---(b).
M„ozo de Oficios Pablo Balsalobre Castillo : pese
tas • ;62,50. mensuait'.s, a percibir por la DirecciónGenizral 'de la Deuda y ,Claseis Pasivas desde el día
L de febrero de I949.—Reside en Madrid.—(b). •
Al hacer. a cada interesado la notifilcación de su
señalamiento de halr pasivo,- la Autoridad que la
practique, .conforme previene el artículo _ 42 del Re
glamentó para aPlicación del vlgentii-. Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado. deberá, al propiO.liem
.po, advertirle que si se considera perjudicado con
dicho s.:'ñalamiénto puede interponer, .con arreglo a
lo. dispuesto en el artículo cuarto_ .de Ley de 18
de •marzo de 1944 (I3,. O. del Estado rrúm. 83), re
curso de agravios ante el Consejo. Ick-' .Ministros, pre
vio recurso de reposición que, como trámite inexcu
sable, debe formular ante este .Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro: deil 'plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de aqulla notificación
v por conducto de la Autoridad que la . baya prac
ticado, -.cuya _Autoridad debe informarlo, consignan
do la fecha de la _repetida notifitación y la di?' pre
sentación del recurso.-
OBSERVACIONES
(b) Irrevia liquidación y deducción de las canti
dades percibidas nar. su, anterior sefia-lamiento, a
latir de la • fecha de percepción de este s•riala
miento de rectificación, .que queda nulo.
Madrid, _ 29 de noviembre de i95o. El General
Secretario, Gástor Ibáñez (fr Aidecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 277, pág. 812.)
••••••
IMPRENTA DEL MINTSTRI/0 DB MAR/11A.
